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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
TINOS Y CEIBALES; pero si se 'mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2 : 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cualrocunios corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor circulación en 
E spaña , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Sábado 12 de Marzo de i8S7( WÜM 959 
LA CUESTIÓN DE. LOS ALCOHOLES i 
En el minis ter io de Estado comien- \ 
zan á recibirse las contestaciones de 
las C á m a r a s de Comercio á l a c i r cu 
lar d i r ig ida por el Sr. Moret, sobre | 
tan i m p o r t a n t í s i m o asunto. 
He a q u í la de íá C á m a r a de Val la - ¡ 
dolid. 
«Exce len t í s imo s e ñ o r : Tres puntos i 
de grave c o n s i d e r a c i ó n para nuestra i 
riqueza v in ícola encierra la c i rcu la r ! 
que con fecha 8 del mes actual, se ha 
servido d i r i g i rme V. E., é impuesta i 
esta C á m a r a de Comercio de la ver - | 
dadera impor tanc ia de esta mater ia , j 
ha examinado con el mayor i n t e r é s \ 
aquellos medios que confirmados por | 
la experiencia, é inspirados á la vez j 
en las benéf icas intenciones que an i - | 
man á V. E., nos conduzcan al tin que | 
con tan laudable celo se propone en ; 
la mencionada c o m u n i c a c i ó n . 
A Ja pr imera pregunta diremos: ; 
que el medio mejor para desarrollar i 
la industr ia de fabr icac ión de alcoho-
les en E s p a ñ a , q u i z á el ún ico que á l a 
par favorece á Ja agr icu l tu ra y al 
Erario, s e r í a la e l evac ión de Jos de-
recJios de i m p o r t a c i ó n sobre Jos a l -
coholes extranjeros, que es el proce-
dimiento adoptado por todos, absolu-
tamente todos los p a í s e s menos el 
nuestro; pero como quiera que á d i -
cha medida, pudieran oponerse las 
estipulaciones do Jos Tratados de Co-
mercio vigentes, cree esta C á m a r a 
que por de pronto, a l g ú n resultado 
se ob t end r í a hacia el fin propuesto, 
con Ja apJ icac ióu en eJ consumo inte-
rior de alcoholes y aguardientes, de 
una cuota protectora -á beneficio de 
Jos de procedencia nacional. De esta 
suerte v o l v e r í a n s in duda á Ja vida, 
fábr icas que han dejado de exist i r ; se 
e s t imuJa r í a la c r e a c i ó n de otras nue-
vas; y s a l d r í a finaJmente, Ja agricuJ-
tura de ia decadencia que Ja aqueja, 
teniendo para la co locac ión de sus 
productos, un elemento poderoso en 
la des t i lac ión de v inos , cereales y t u -
bércu los ; elemento que apenas naci-
do d e s a p a r e c i ó , ante la insostenible 
competencia que presenta la mala, 
pero barata e l a b o r a c i ó n extranjera. 
A Ja segunda pregunta que se re-
laciona con Ja.dase de aJcohoJes que 
deba preferirse, contesta esta C á m a -
ra sin vaci lar que eJ etíJico, base de 
todas las bebidas espirituosas, es el 
preferible estando exento de aceites 
e m p i r e u r a á t i c o s . EJ aJcohoJ amíJ ico , 
que proviene pr incipaimente de la 
destiJación de Jas patatas, es nocivo 
en sumo grado, cuando no se Je des-
poja de sus aceites de fúseJ, por me-
dio de una rect i f leación esmerada y 
siendo esta o p e r a c i ó n costosa, de a h í 
Que muchos fabricantes extranjeros, 
en su porf ía por e n s e ñ o r e a r s e de 
nuestro mercado , se abstengan de 
rectificar para reducir as í Jos precios 
. de venta, que es a r m a decisiva en 
este g é n e r o de Juchas aJJí donde, 
priste es decirJo! hay traficantes s in 
inteligencia ó sin e s c r ú p u J o s , capaces 
de comprar y vender productos em-
ponzoñados . 
Respecto de Ja pregunta tercera, 
cuyo objeto es aver iguar q u é f o r m u -
las ó g a r a n t í a s p o d r í a n adoptarse 
Para impedir Ja a d u J t e r a c i ó n y faJsi-
ncación de Jos v inos por eJ empleo de 
alcoholes industr iales , opina e s t a C á -
jnara que siendo los de cereales y t u -
bérculos (especialmente los p r ime -
[os) cuando e s t á n bien rectificados, 
jan buenos como los de v ino , la cues-
ten se queda l imi t ada á perseguir é 
^ u t i l i z a r los alcoholes malos; y esto 
feeiogra, á su j u i c i o , de una manera 
completa sin gran trabajo n i estipen- j 
dio. Los mismos laboratorios q u í m i - j 
eos que debieran establecerse en las \ 
aduanas m a r í t i m a s y fronterizas para i 
el a n á l i s i s de los vinos de exporta- j 
c ión , se e n c a r g a r í a n de reconocer los 
alcoholes que se importasen y de' ! 
desnaturalizar, para su uso como be-
bida, los que no reunieran las apete-
cidas condiciones de pureza. Y ese 
reconocimiento y esa desnaturaliza-
c i ó n , son hoy d ía obra fac i l í s ima. 
Quedan con lo expuesto, e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r , contestadas las pregun-
tas que V. E. ha tenido á bien hacer 
en su precitada c o m u n i c a c i ó n ; pero 
para te rminar el encargo que rec ib í 
de la C á m a r a p e r m í t a s e m e recomen-
dar á Ja c o n s i d e r a c i ó n de V. E. otro 
recurso que eiJa c o n c e p t ú a por todo 
extremo eficaz, aunque pugne un 
tanto con Ja índoJe de ciertas co r r i en -
tes adminis t ra t ivas hoy inciinadas aJ 
arrendamiento de Jas rentas estanca-
das Se refiere esta C á m a r a al mono-s 
poJio del alcohol por el Estado, el 
cual o b t e n d r í a incalculabies benefi-
cios e x p í o t a n d o u n a r t í cu lo de con-
sumo cuya importancia , á pesar de 
su v i l precio, l legó el a ñ o p r ó x i m o 
pasado á la respetable cifra de seten-
ta y tantos mi l lones de pesetas, s in 
contar el valor del de la p r o d u c c i ó n 
nacional. Más de una n a c i ó n europea 
a c a r i c i ó ya la idea de plantear el p ro-
yecto y tiene por seguro esta C á m a -
ra, que vencidos los o b s t á c u l o s que 
entonces desbarataron, Alemania en 
breve plazo, Francia y Bélgica des-
p u é s , s e g u i r á n todas el ejemplo de 
Suiza, donde s e g ú n parece, existe el 
monopol io desde no remota fecha. 
E s p a ñ a como esos p a í s e s , p o d r í a 
con fundamento prometerse de la 
hueva renta, la n i v e l a c i ó n de sus pre-
supuestos y. . . m á s t o d a v í a ; p o d r í a 
asegurar otro resultado t a m b i é n de 
excepcional impor tancia , á saber, la 
d e s a p a r i c i ó n de las adulteraciones en 
Jos v inos por eJ empJeo de alcoholes 
malos, puesto que siendo el Estado 
el proveedor ú n i c o , no h a b í a c ier ta-
mente de a d q u i r i r clases impuras ó 
inadecuadas. Por ú l t i m o : pod í a el go-
bierno e s p a ñ o l establecer el mono-
pol io, s in la p e r t u r b a c i ó n de intere-
ses pr ivados, que tal vez impl i ca pa-
ra otros p a í s e s donde la indus t r ia a l -
canza grandes proporciones, pues 
h a l l á n d o s e a q u í en la infancia á poca 
costase h a r í a el Estado de las conta-
das f á b r i c a s que hay dedicadas á la 
e l a b o r a c i ó n de los aJcohoJes JJama-
dos industair les. Eso suponiendo que 
no convin iera utiJizarJas para el mis-
mo objeto ú otra ap l i cac ión cualquie-
ra, ó bien que optase el gobierno por 
as imi la r estas f áb r i ca s á las de desti-
l ac ión de vinos, d e j á n d o l a s á sus res-
pectivos propietar ios, de quienes 
c o m p r a r í a el p roduc to elabrado. 
T a m b i é n me ha de pe rmi t i r V. E. 
recomiende á su a t e n c i ó n la necesi-
dad de ex ig i r á quien corresponda el 
extr ic to cumpl imien to de las d ispo-
siciones gubernat ivas , pues de lo 
contrar io , r e s u l t a r á n i lusor ios los 
mejores remedios; y finalmente, que 
fuera oportuno preveni r al púb l i co 
contra los alcoholes extranjeros y al 
efecto in formar le de que la m a y o r í a 
de ellos, no obstante acusar 94 á 95 
grados centesimales de fuerza real, 
no e s t á n rectificados, sino s imple-
mente destilados en aparatos cont i -
nuos de modernos sistemas y de con-
siguiente, que e n t r a ñ a n las sustan-
cias d e l e t é r e a s , cuya e l i m i n a c i ó n 
solo es dable por fraccionamiento en 
los aparatos intermitentes ó verdade-
ros rectificadores. 
Dios guarde á V, E. muchos a ñ o s . 
Val ladol id 26 de Febrero de 1887.— 
Excmo. Sr.: El Presidente de la Cá-
mara , Jorge Saez. 
Excmo. Sr. Min i s t ro de Es tado .» 
L A SOFISTICACIÓN DE LOS VINOS 
En la reunión celebrada el domingo ú l t i -
mo en Barcelona por el Insti tuto agr ícola 
ca ta lán de San Isidro al objeto de escogitar 
nuevos medios de combatir el escandaloso 
tráfico que se está haciendo con nuestros 
caldos, fueron aprobadas, después de inte-
resante discusión, las siguientes conclu-
siones: 
1. ° Procurar que todos los representan-
tes de Ca ta luña en las Cortes se pongan de 
acuerdo parala presentación de un proyec-
to de ley que prohiba en absoluto la fabri-
cación de vino que no sea exclusivamente 
de uvas. 
2. ° Que si por tolerancia y concesión á 
la libertad de industria se permitiera, acaso, 
la mezcla y preparac ión de vinos para el 
comercio ó la imitación de vinos y prepara-
ción do otras bebidas alcohól icas , deberán 
fijarse en los rótulos exteriores y en los en-
vases, precisamente, el nombre de la fábrica 
y pueblo donde es té situada, sin que nunca 
puedan expenderse dichos productos con el 
nombre de vinos. 
3. ° Que los productos de la llamada fa-
bricación de vinos artificiales se graven con 
igual impuesto de consumos que los natu-
rales, imponiendo además á dicha fabrica-
ción una tarifa especial por cont r ibución de 
industria, que compense la m u y crecida que 
f os viticultores pagan por terri torial . 
4. ° Que se solicite el concurso de las Di -
putaciones provinciales catalanas y el de 
todas las sociedades económicas y centros 
agrícolas y de fomento de España, para la 
obtención de ios fines á que esta proposición 
se refiere. 
Atendiendo, por üi t imo, á que la Junta 
directiva del Instituto agr íco la se hab ía d i -
r igido ya á la Comisión creada en Madrid 
por real decreto de 7 de Enero próximo 
pasado á fin de que propusiera al gobierno 
cuautas medidas creyese conducentes á i m -
pedir la adul te rac ión de los vinos españo les , 
con remis ión por dicha directiva de todos 
los datos y antecedentes que sobre la cues-
tión tenia reunidos, se la autorizó para que 
no sólo en nombre del Instituto, sino tam-
bién en el de todas sus subdeiegaciones y 
de los centros agr ícolas allí representados, 
enviara copia de las conclusiones que he-
mos reproducido á la referida comisión ofi ' . 
cial, ind icándole las causas á que obedecía, 
ya directamente, ya por conducto de la per-
manente del Insti tuto, en la corte , s e g ú n lo 
estimara m á s oportuno. 
Asimismo, a exc i tac ión del Sr. Tobella, se 
acordó que el Inst i tuto gestionara para ob-
tener del Excmo Ayuntamiento de Barce-
lona y de las d e m á s poblaciones que pagan 
derechos de consumos, la rebaja de los dere-
chos de entrada de los vinos, para evitan la 
elaboración de los que se dicen artificiales. 
iEBCAQOS ÜE GEBEALES 
El movimiento de alza de los trigos se ha 
acentuado en esta semana de una manera 
más franca en los grandes mercados del 
extranjero, tanto porque los stoks visibles 
han disminuido, cuanto porque la p r ó x i m a 
cosecha no puede considerarse todavía ase-
gurada. 
En Berlin (Alemania) con t inúa el t r igo 
con firmeza á 20,37 francos los 100 ki lógra-
mos, y el centeno ha bajado á 37 francos en 
igual peso. 
En Viena y Buda-Pesik (Aus t r i a -Hungr ía ) 
ha subido el t r igo 0,33 y 0,21 florines res-
pectivamente en los 100 kilos. 
En Ámberes (Bélgica) han tenido un a i r 
men tó do 0,25 y 0 38 francos los 100 k i l o -
gramos el t r igo rojo de invierno de Amér i -
ca y el blanco de California, respectiva-
mente; el centeno se cotiza de 12 á 14; la 
cebada, de 11,12 á 18 y la avena de 12.75 á 
13,25, según clases y procedencias de estos 
tres a r t í cu los . 
En Paris (Francia) el t r igo tía subido 0.75 
francos en los 100 kilos; el centeno, cebada, 
avena y maíz con t i núan sin var iación y las 
harinas han tenido un aumento de precio 
de 0,64 francos los 100 k i lógramos las de 
consumo, marcas escogidas, y de un franco 
los 159 kilos las de doce marcas. 
En el mercado de cargamentos de pasaje 
y en expedic ión de Londres (Inglaterra) ha 
ha tenido un alza de 1,12 francos los 100 k i -
lógramos de trigo, Calcuta -Club n ú m . 2, 
en pasaje una cana!, comparado con el que 
tenían hace quince d í a s . 
En iVtóe^-For/t (Estados Unidos de Amér i -
ca), han mejorado los precios del t r igo en 
dos y medio centavos de dollar por bushe^' 
(35,24 litros), y el del mahíz en uno, La ha-
r ina c o n t i n ú a sin varia.ion^y a d e m á s haba-
jado el precio del flete para el Reino Unido, 
de la Gran B r e t a ñ a 1,25 chelines por quar-
ter (281,89 li tros). Según las ú l t i m a s no t i -
cias de Chicago, las cotizaciones del t r igo y 
maíz hab ían tenido un aumento de uno y 
un cuarto de centavo para el primero y uuo 
para el segundo. 
En Calcuta (Indias Orientales—Asia) se-
g ú n los úl t imos partes, c o n t i n ú a n sin va-
riación los precios del t r igo; pero con gran 
firmeza. 
En los mercados de España con t inúa Je 
una manera lenta, pero sosteídda, el movi-
miento de alza que tomaren los precios des-
de el principio de la c a m p a ñ a , si bien este 
se ha acentuado más en las ú l t i m a s sema-
nas en los puntos productores do clases se-
lectas. Si á esto se une la escasez de l luvias 
que desde hace dos'meses se nota en la par-r 
te centra!, occidental y meridional de nues-
tra Pen ín su l a , es tará justificado sobrada-
mente el que los cereales y legumbres ha-
yan podido llegar hasta hoy á los precios 
que á cont inuación se detallan: 
A N D A L U C I A . 
CÁDIZ: t r igo, de 46 á 48 r?. fanega; ceba-
da, de 25 á 27, maíz, de 39 á 42.—Jerez de la 
Frontera: t r igo, de 46 á 52; cebada, de 26 á 
27; maíz , á 41; habas, de 45 á 47. 
CÓRDOBA: trigo, de 46 á 48 rs. fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maíz , de 38 á 40; yeros, 
á 35; garbanzos, de 80 á 160 s e g ú n clase y 
cochura; habas, de 34 á 36. 
GRANADA: t r igo, de 47 á 5 3 rs. fanega; ce-
bada, de 30 á 33; maiz, de 36 á 40; habas, de 
45 á 47. 
JAÉN: tr igo, de 45 á 47 rs. fanega; ceba-
da, de 25 á 26; maíz , de 44 á 46. 
MAXAGA: t r igo, de 48 á50 rs. fanega; ceba-
da, de 29 á 30; maíz , de 44 á 45; yeros, á 30; 
habas, de 40 á 4A.—Ubeda; t r igo, de 44 á 47; 
cebada, de 27 á 28; maíz, de 36 á 38; habas, 
á 44. 
SEVILLA: tr igo, de 47 á 50 rs. fanega; ce-
bada, de 26 á 29; avena, de 24 á26 ; maíz, de 
34 á 35; habas, de 40 á 42^ 
ARAGÓN 
HUESCA: tr igo, de 20 á 22,22 pesetas hec-
tól i t ro; cebada, de 11,30 á 11,65; avena, de 
8 á 8,50; maíz , de 13 á 13,45; liabas, de 13,45 
á 13,60; j u d í a s , de 20,80 á 21,5Q.—Pwila de 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Castro: t r igo , de 2 2 á 23; centeno, á 18; ceba-
da extranjera, á 12,50; avena, á 11; jud ías , 
de 32 á 36. 
ZARAGOZA: tr igo catalán, de 21,50 á 21,75 
pesetas bectól i t ro; id, bembri l la , de 20,24 á 
20,87; id . buerta. de 18,62 á 19,14; centeno, 
á 12,90; cebada, de 11,23 á 11,75; maíz co-
m ú n , de 12,30 á 12,80; babas, de 12,30 á 
l^m.—Calatayud: t r igo, de 17 á 17,73 rs. la 
media (2^42 litros). 
CASTILLA L A NUEVA. 
CIUDAD-REAL: tr igo candeal nuevo, á 42 
reales fanega; id . añejo, á 38; centeno, á 32; 
cebada, de 27 á 28; panizo, á M.—Piedrahue-
m: t r igo, de 38 á 45; id . candeal, de 38 á 45; 
cebada, de 30 á 32; garbanzos, de 100 á 140. 
—Campo de Criptam: t r igo candeal, de 54 á 
55; i d . geja, de 44 á 46; centeno, de 34 á 35; 
cebada, de 27 á 28. 
TOLEDO.—Quintanar de la Orden: t r igu can-
deal, á 50 rs. fanega; i d . geja, á 48; i d . fuer-
te, a 50; id . t ranqui l lón , á 38,40; centeno, á 
34,36; cebada, á SQ.—Romeral: t r igo, á ^ O ; 
centeno, á 35. 
CASTILLA L A VIEJA 
AVILA: t r igo, de 42 á 43,50 rs. fanega (94 
libras); centeno, á 30; cebada, á 30; algarro-
bas, á 33; garbanzos, de 120 á 200, s e g ú n 
clase y cochura; alubias, á \ (&.~Arévalo: 
t r igo , de 43 á 45; centeno, á 29; cebada, á 
29; avena, á 16: algarrobas, á 30; garbanzos, 
de 115 á 225. 
BURGOS: tr igo blanco, á 39,64 reales fa-
nega (54,34 litros); idem rojo, á 39,08; ídem 
á l a g a , á 39,10; centeno, á 30,12; cebada, á 
28; avena, á 16,12; yeros, ác37,56; alubias, á 
88,60; babas, á §V¿?>.~Belorado: tr igo blan-
co, de 38 á 42 rs.; cebada, de 20 á30 ; avena, 
d e l S ' á 20; yeros, de 42 á 44, garbanzos, de 72 
á 80; alubias, de 60 á 80; babas, de 40 á 42. 
LOGROÑO.—¿Taro: t r igo, de 40 á 42 reales 
fanega (54,94 ¡itros); centono, de 23 á 25; ce-
bada, de 28 á 32; avena, de 20 a 22; maíz , de 
28 á 30; alubias valencianas, de 72 á 76; idem 
empaladas, de 57 á 62; habas blancas, de 
40 á 44: idem duras, de 20 á S2.—Arnedo: 
tr igo, á 52; cebada, de 7,50 á 8. 
FALENCIA: t r igo, de 41.50 á 43 reales fane-
ga (94 libras); centeno, á 29; cebada, á 26; 
avena, á 19; alubias, á QO — Villamediam: 
t r igo , á 40; cebada, á 25; avena, á l l .—Due ' 
. ñas: tr igo, de 40 á 4 1 ; cebada, á 2ñ. — V i l l a -
da: tr igo, de 40,25 á 41.50; centeno, á 28; ce-
bada, á 27; avena, á 20; garbanzos, de 60 á 
108: alubias, á 60. 
SANTANDER: harina de primera de las me-
jores marcas, de 15,50 á 15,75 rs. arroba; ce-
bada de Castilla, de 30 á 31; idem navegada, 
á 2 4 . 
SEGO\Í\.—Carbonero: tr igo, de 40 á 41 rs. 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 29; alga-
rrobas, á 32; garbanzos, de 140 á í80.—Cue-
tlar: t r igo, de 36 á38 ; centeno, á28 ; cebada, 
á 28; avena, á 21; algarrobas, á 32; gar-
banzos, de 70 á 180. 
VALLADOLID: t r igo, de 42.75 á 43 reales 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 26,50; gar-
banzos, de 120 á 2W.—Medina del Cam-
po: trigo, de 42,75 á 43; centeno, á .30; ce-
bada, de 28 á 29; avena, á 17; algarrobas, 
d e 2 8 á 28,50; garbanzos, de 110 á 180.— 
Valoría la Buena: trigo, de 42 á 43; centeno, 
á 30; cebada, a 26; avena, á 20. 
CATALUÑA 
BARCELONA: tr iga fuerte de Sevilla, á 
15,25 pesetas los 70 litros; Nueva York blan-
co, de 15,87 á 16 pesetas los 55 kilos; idem 
rojo, á 15.25; Bombay, de 16 á 16,25 s e g ú n 
clase; I rka y Azima Berdianska. de 15,50 á 
15,75; I rka Sebastopol, de 15,25 á 15,50,'Azi-
ma, á 15,50; cebada, de 7 á 7,25 pesetas los 
70 litros; rñaiz Mazagán, de 8,50 á 8,75; a l -
garrobas de Chipre, á 5,25 pesetas los 41,60 
kilos; id . de Vinaroz, de 5 á 5,12; i d . de I b i -
za, á 4.50; id . de Mallorca, de 4,37 á 4,50; 
garbanzos de Andaluc ía , de 19 á 34 pesetas 
los 70 litros; i d . de Mazagán , de 17,75 á 
18,25; habichuelas Braila, de 7 á 9,50; idem 
Galaz, á 11; i d . Pinet de Valencia, de 14 á 
14,25; habas de Italia, de 9,75 á 10; babones, 
de 10 á 10,25.—San Saturnino de ¡soya: t r igo , 
á 26 pesetas bectól i t ro; i d . mezclad izo, á 23! 
cebada, á 12; maiz. á 14; habones, á 17; 
arvejas, á 23. 
LÉRIDA: tr igo superior, de 71 a 75 reales 
los 80 litros; i d . mediano bueno, de 67 á 71; 
i d . huerta, de 64 á 6 8 ; cebada, de 34 á 36! 
j u d í a s , de 65 á 68; habas y babones, de 48 
á 4 9 . 
TARRAGONA: trigo extranjero, de 15 á 16 
pesetas los 65 k i lógramos ; cebada del pa ís . 
á 8 pesetas los 70,80 litros; idem extranje-
r , á 7; algarrobal Chipre á 6.25 pesetas los 
40 kilos; garbanzos gordos, á 28 pesetas los 
70,80 litros; idem medianos, á 21; habichue-
las Pinet, á 13; idem Ibrai la , á 9; babones, 
á 11.—iSm: garbanzos del Saúco , de 125 á 
170 pesetas los 100 k i lóg ramos ; idem de Ma-
rruecos, de 36 á 40; habichuelas del¡país, de 
12 á 14 pesetas los 70,kilos.—FaZZs: t r igo, de 
A r a g ó n , de 15 á 16,50 pesetas cuartera (70,80 
litros); cebada, á 8; algarrobas, á 5,50 pese-
tas los 40 kilos; cebada, á 8; algarrobas, á 
5,50 pesetas los 40 kilos; habichuelas Pinet, 
á 15 pesetas cuartera; habones, á 11,50. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.—Almendralejo: tr igo, de 42 á 44 
rs . fanega; cebada, de 24 á 26; habas, de 31 
á 32.—Salvatierra de los Barros: t r igo, á 46; 
cebada, á 26; avena, á 15; garbanzos, de 80 
á 90.— Villanueva de la Serena: t r igo, de 45 á 
47; cebada, de 26 á 27, avena, de 15 á 16. 
G A L I C I A 
PONTEVEDRA: t r igo, á 16 rs. ferrado (15,58 
litros); centeno, á 10; cebada, á 12; ma íz , á 
9,50; habichuela blanca, á 16,50; idem de 
color, á 13. 
LEON 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 reales fanega (94 
libras); centeno, á 26; cebada, á 24; garban^ 
zos, de 80 á 120; alubias, á 78.— Villafrancv 
del Vierzo: t r igo, de 52 á 53; i d . barbilla, de 
49 á 50; centtuo, de 36 á 37; cebada, á 30. 
SALAMANCA: t r igo, de 40 á 40,50 reales fa-
nega; centeno, á 30; cebada, á 30; avena, á 
24; algarrobas, á 30; garbanzos, de 90 á 1501 
alubias, HQ.—Béjar: t r igo, de 46,50 á 47,50; 
centeno, á 31; cebada, á3.2; algarrobas, á 30; 
garbanzos, de 90 á 140. 
ZAMORA: tr igo, de 40 á 41 rs. fanega; cen • 
t eño , á 30; cebada, á 26; avena, á 19; algarro-
bas, á 33; garbanzos, de 100 á 190; alubias, á 
90, —Fuentesúuco: t r igo, de 38 á 40; centeno, 
á 30; cebada, á 30; avena, á 22; algarrobas, 
á 30; garbanzos, de 135 á 200; alubias, á 80. 
MURCIA 
ALBACETE.—Casas-Ibáñez: t r igo, é. 50 rea-
les fanega.—Alborea: t r igo candeal, á 50; ce-
bada, á 27. 
MURCIA.—Jumilla: t r igo, de 46 á 49 rs. fa-
nega; cebada, de 26 á 27. 
N A V A R R A 
PAMPLONA: tr igo d e l p a í - , á 2 4 rs. robo 
(28,13 litros); cebada del país, de 13 á 13,75; 
idem extranjera, á 12,50; avena, á 11; 
maíz nuevo, á 15; id . viejo, á 16; garbanzos, 
de 60 á 100; alubias, de 32 á 48; babas, de 
17,50 á 18.—Tudela: trigo, de 23,50 á 24. 
—Eslella: tr igo, á 24,50; centeno, á 17,50; 
cebada, de 15 á 16; avena, á 13; maiz. á 18; 
alubias, de 32 á 40: habas, á 19. 
V A L E N C I A 
VALENCIA.—Puig: arroz de superior cali-
dad encascarillado, á 3.25 pesetas la arro.. 
ba de 12.78 kilogramos; alubias, á 3,25 pese-
tas la varcbil la, de 16,75 l i t ros. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA: harinas Pontón-Viena n ú m e r o s 
1 y 2, á 20 y 18,50 rs. arroba respectivamen-
te; id . Pontón primera, á 16,50; i d . Pedro 
Mac Mabón primera, á 16,75; idem La Vie -
nesa, n ú m s , 0, y i á 20 y 19,50; centeno, de 
9 á9 ,25 pesetas los 41,50 k i lóg ramos ; ceba-
da, de 5^50 a 5,75 pesetas los 32 kilos; gar-
banzos, de 30 á 40 pesetas los 100 kilos se-
g ú n clase y cochura; alubia blanca peque-
ñ a de Galicia, á 26 pesetas los 100 kilos; 
idem agarbanzada extranjera, á 15 pesetas 
los 43 kilos; babas mazaganas, á 8 pesetas 
los 32 k i l ó g r a m o s . 
N O T I C I A S 
La pasa adquirida en Francia para la ela-
boración de vinos, no ofrece al teración en 
los precios que obtiene en aquellos merca-
dos, pagándose á 12, 14 y 15 pesetas el quin-
tal , s e g ú n clase. 
El envase corriente es en sacos. 
Del Diario de Tarragona: 
El movimiento que se nota en el muelle 
estos días lo ocasiona el arribo de algunos 
cargos de cebada, tr igo y azufre. El precio 
de este mineral , tan necesario hoy para los 
v iñedos , ha descendido bastante por la m u -
cha existencia, y es la ocasión propicia para 
que los agricultores hagan su acopio. 
Los trigos y cebadas son m u y solicitados, 
y de consiguiente los precios corrientes es-
tán en firme. 
S e g ú n el nuevo trazado, el ferrocarril do 
Bobadilla a Algeciras debe pasar por ó cerca 
de Campillos, Teba, Almargen, Cañe te la 
Real. Cuevas del Becerro, Arr ia te , Ronda^ 
Montejaque, Beuaoján, Jimera de Libar , 
Atájate , Cortes, Jimera, Guac ín , Colonias 
de Guadiaro, Castellar, San Roque y Los i 
Barrios, con un recorrido de unos 182 k i l o -
metros en su totalidad. 
La producción de aceite ha sido en I t a l i a 
m u y escasa; apenas llega á un 72 por 100 j 
de una mediana cosecha. Dos terceras par-
tes de la misma son de mediana calidad y i 
el resto de mala clase. 
Comunican de la parte alta del Pr incipa-
do ca ta lán , que á las continuas nevadas 
que cayeron durante el pasado mes de Fe-
brero, ha sucedido una temperatura bonan-
cible, que contribuye á la completa desapa-
rición de la nieve que todav ía oculta gran 
parte de las montanas y valles. 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 27.—Bueyes llegados, 40; ven-
didos todos. 
Precios, de 25 á 34 pesos fuertes por ca-
beza. 
Jueves 3 de Marzo.—Bueyes llegados, 100; 
venduios, 90. 
Precios, de 14 á 33 pesos fuertes por ca-
beza. 
El Senado ba tomado en consideración una 
proposición de ley pidiendo que se declaren 
libres de ciertos impuestos las tierras em-
pleadas en el cul t ivo del ramio. 
Sabemos que varios agricultores de T ie l -
mes de Tajuña y otros pueblos de Madrid se 
disponen á ensayar en sus tierras el c u l t i -
vo del ramio. 
En toda la parte baja de la provincia de 
Huesca, pero m u y especialmente en la L i -
tera, presentan los sembrados mal í s imo as-
pecto por efecto de la pertinaz sequ ía que 
se viene sintiendo en aquella comarca. 
Dicen de Dénia que la poca naranja que 
queda en los árboles sin estar d a ñ a d a , se 
cotiza de 8 á 10 rs. la arroba. La d a ñ a d a , 
que es en su m a y o r í a , á 3 rs. 
La total expor tac ión de pasa por aquel 
puerto, ha sido hasta fin de Febrero, de 
552.235 quintales. 
A ú n quedan 100.000 quintales p r ó x i m a - 1 
mente. Su precio es de 12 pesetas y media i 
los 50 kilos. 
Algunos ganaderos de Málaga compren-
diendo que á pesar de lo que actualmente 
sucede con las dehesas, todavía puede ser 
un negocio la cría caballar en mejores con- ¡ 
diciones que hasta ahora, tratan de mejo-
rarla en lo posible, y y para ello han empe-
zado á adoptar las medidas oportunas. 
Entre otras razones, la que más les i m p u l -
sa á seguir esta l ínea de conducta, es la 
frecuencia con que de muchos puntos de 
Europa se adquieren buenos caballos y mu-
las en Anda luc ía , pagándolos á buenos pre-
cios. 
pesetas p r ó x i m a m e n t e . A esto dice un colc-
ga a l m é n e n s e : 
«Si hoy , cuando la riqueza del país está 
virgen, porque carece de los medios indis-
pensables á su explotación, pues los arras-
tres son di f ic i l í s imos y extraordinariamente 
costosos, A l m e r í a se presenta al mundo ex-
portando m á s , mucho m á s que la totalidad 
de las p rov inc ias españolas , ¿qué ocurrirá 
m a ñ a n a , cuando abierto al tráfico el ferro-
car r i l , pueda mandar al mercado con eco-
nomía y seguros rendimientos los privile-
giados productos de su sudo y aquellos 
otros no menos valiosos que guarda ^n sus 
en t r añas?» 
Part ic ipan de Tortosa que los arroces en 
cásca ra alcanzan ya el precio de 10 pesetas 
el quin ta l de 41.60 k i lóg ramos , y si la ex-
tracción de los arroces limpios cont inúa 
como al presente, en breve q u e d a r á n agota-
das todas las existencias de la ú l t i m a co-
secha. 
Un rico labriego de Kiugton (Kentucky^ha 
sustituido á los negros que trabajaban en su 
finca con siete monos corpulentos y forzu-
dos, á quienes ha enseñado á cavar, cardar 
c á ñ a m o y otras labores. Dos meses duró el 
aprendizaje, pero hoy, los cuadrumanos ha-
cen el t rabajo con más celeridad y ¿perfec-
ción que los negros. Estos le han sido envia-
dos al labriego por un hermano residente en 
el Cabo de Buena Esperanza. 
Cuando acuden las avispas á los emparra-
dos, echan á perder las uvas, y conviene 
alejar de t a l peligro á tan preciado fruto. A l 
efecto aconsejan los viticultores más dis-
tinguidos que se plante cerca de la parra una 
mata de a n í s , cuyo aroma gusta tanto á las 
avispas, que allí acudi rán dichos insectos, 
librando á las uvas de sus desastrosos efec-
tos. 
En otras partes se colocan frascos cuya 
capacidad sea de 300 á 600 litros de agua y 
cuya forma sea á modo de retortas ó bolsas 
de cuello estrecho y largo; dentro se pone 
agua con a z ú c a r ó con miel , donde acuden 
las avispas y moscas, in t roduc iéndose den-
tro sin poder salir, l ibrándose por tal medio 
de semejantes insectos. 
C irrasís^ndencia Agrícola y ercantil 
Nos escriben de la ciudad de Yecla, que á 
la completa paral ización en la e x t r a c c i ó n 
de vmos, ha sucedido un movimiento nota-
ble que va desocupando las bodegas paula-
tinamente, y que haee que la nueva secc ión 
del ferrocarril de Yecla á Vil lena, aunque 
solo abierta para m e r c a n c í a s , tenga su t ra f i -
co y dé rendimientos superioree á todas las 
d e m á s de la misma l ínea de exp lo tac ión . 
Los precios fluctúan de 13, 14 y 15 rea-
les arroba, alcalizándolos superiores los v i -
nos deJumil la , que se venden de 16 á 20 
reales arroba. 
Aunque la ex t racc ión es grande, como 
cada una de estas importantes poblaciones 
produce m á s de un mil lón de arrobas, toda-
vía restan bastantes existencias que, i n d u -
dablemente, á pesar de la deprec iac ión que 
este año tienen los vinos, a l canza rán buen 
precio, gracias á su superior condición y 
fuerza alcohólica. 
Merece ser conocida la cifra á qnc ascien-
den los principales ar- ículos exportados por 
la provincia de A lmer í a en 1886. Solamente 
el valor de los minerales suma cerca de 
ocho milloacs de pesetas, el de las uvas cer-
ca de seis y medio, y el del esparto m á s de 
cuatro y medio: de modo que estos tres ar-
t ículos arrojan un total de 19 millones de 
Sr. Direc tor de la CRÓNICA DE V I W S Y 
CEREALES: 
V A L T I E R R A (Navarra) 5 de Marzo. 
Muy s e ñ o r mío: Pocas y de escala impor-
tancia por cierto, son las noticias que hoy 
puedo dar á Vd. . porque en nada ha variado 
el estado de nuestro mercado desde m i últ i-
ma correspondencia. Nunca con mejor opor-
tunidad que en la presente ocasión puede 
aplicarse el dicho de que «el que ve su casa 
ve la de su vecino;» y digo esto, porque ob-
servo que casi todos sus corresponsales en 
provincias se quejan igualmente de la com-
pleta p a r a l i z a c i ó n que reina, principalmen-
te en los negocios de vinos. Aquí, á pjsar de 
ser m u y poco el que boy se recolecta, com-
parativamente con otros pueblos limítrofes, 
por ser una gran parte de nuestro viñedo, 
joven a ú n , y que por consiguiente todavía 
no ha empezado á dar fruto, há l l anse casi 
todas las existencias de-la ú l t i m a cosecha en 
poder de ios propietarios, p regun tándose és. 
tos unos á otros con natural impaciencia 
hasta c u á n d o va á durar esta especie de tre-
gua que, por lo larga, nos hace casi perder 
las r i s u e ñ a s esperanzas que h a b í a m o s con-
cebido respecto á este, en otros años tan es-
t imado y buscado l íquido. En el inmediato 
pueblo de Arguedas, donde las cosechas son 
mayores y los vinos en lo general muy 
aceptables, t a m b i é n se lamentan de la poca 
e x t r a c c i ó n ; ú n i c a m e n t e D . Mariano Martí-
nez, administrador en Cadreita del señor 
m a r q u é s de Alcañices , ha sido de los cose-
cheros de esta comarca el que se ha llevado 
la palma, habiendo tenido la buena fortuna 
de dar salida á todas las existencias al boni-
to precio de 27 pesetas el hectolitro, según 
dió V d . á conocer en su tiempo á los lecto-
res de la CRÓNICA, debiendo añad i r como 
complemento, que de toda la partida vendi-
da, ó sean 706 hectól i t ros , dos terceras par-
tes era vino de regadío y tan solo una parte 
de secano, lo cual habla muy en su favor y 
hace resaltar m á s y m i s el buen acierto 
con que procedió en el trato dadas las ac-
tuales circunstancias. 
Tras una copiosa nevada con que fuimos 
CROMICA DS VINOS Y CEREALES 
sorprendidos el 13 del pasado (cosa por cier-
to rara en esta ribera por lo avanzado de la 
estación), y tras un viento helado que reinó 
durante algunos días , llegando á marcar el 
t e rmómet ro hasta 6o, despenóse hace ocho 
días un magnífico tiempo de prematura pr i -
mavera, con el cual fácilmente se compren-
de adelantan mucho los sembrados, siendu 
el aspecto que éstos presentan en un todo 
satisfactorio. 
Se están haciendo las operaciones de bar-
becha y cava de v iñas , pagándose los jorna-
les á 7 rs. y el v ino .—/ . Z. 
TENDILLA (Guadalajara) 9 de Marzo. 
Hace ocho días t e rminó la feria de este 
pueblo, y mis pronósticos sobre sus resulta-
dos se han visto desgraciadamente cumpl i -
dos. N ingún mér i to tiene semejante profe-
cía, pues para hacerla bastaba conocer el 
deplorable estado de este país, arruinado 
por la casi total pérd ida de las cosechas de 
cereales y caldos, y la casi absoluta parali-
zación de las escasas existencirs, que medio 
demanda desde hace seis meses, excepción 
hecha del trigo que, no bastando á satisfa-
cer las necesidades locales, ha llegado á 
venderse en el ú l t imo mercado de Pastrana 
á 56 rs. fanega. 
Por este ligero relato comprenderá V d . la 
angustiosa s i tuac ión de estos desdichados 
labradores, y gracias á que dentro de la lo -
calidad hay casas lo bastante desahogadas 
para sostener un buen n ú m e r o de braceros, 
que de otro modo se ver ían obligados á emi-
grar ó á perecer de hambre. 
De tal estado de cosas se deduc ía lógica-
mente la falta de transacciones en los nego-
cios, objeto de estas tradicionales ferias. 
Muy pocas ventas, apañas la tercera parte 
de las ordinarias, de ganado mular, y la ma-
yor ía al fiado, no obstante la inverosímil 
baratura del ganado; menos concurrencia 
que en los peores años , acreditándolo el ha-
llarse desocupadas dos terceras partes del 
pueblo, cuando ordinariamente los feriantes 
se ven obligados á pernoctar en los inme-
diatos por no tener aquí cabida.—/5. Z . C. 
CASAS IBÁÑEZ (Albacete) 8 de Marzo. 
Seguimos en completa calma, respecto á 
ventas en vinos y cereales, si bien en éstos 
se opera algo para el consumo de esta loca-
lidad y pueblos convecinos. 
La geja y candeal se sostienan á los pre-
cios de 50 rs. fanega, con tendencia á tomar 
algún real de favor. 
De vino estarnos dispuestos a vender las 
existencias que hay en la plaza, pero nada 
se negocia, por más que han venido a lgu-
nos negociantes á probarlos, y no obstante 
haberles gustado, no han pasado á tratar 
para comprarlo. 
El pasado Febrero fué fatal, pues como en 
todas partes tuvimos muchos hielos, vientos 
fríos y nieve; por fin se despidió con tiempo 
primaveral y el día 27 fué un día despejado, 
con una temperatura como de un día bueno 
de fin de Abr i l ; pero ¡cosa raral al día si-
guiente amaneció con el suelo bien cubier-
to de nieve, que du ró poco tiempo por hacer 
buena temperatura, siguiendo á la nieve 
una buena l luvia que duró cuarenta y ocho 
horas eonsecutivas. Después con t inúa la 
buena temperatura, y con tanta abundan 
cia de agua, la siembra y d e m á s plantas 
mejorarán mucho, no obstante que por aqu í 
uo había falta de agua. 
La siembra no está tan buena como pro-
metía, sin duda por los muchos fríos de i n 
vierno.—A. / . 
MAGALLÓN (Zaragoza) 7 de Marzo. 
Él mercado de vinos no ha tenido altera-
ción; solo si se observa que se buscan con 
preferencia los vinos dulces, cuyas clases 
escasean. 
Nada más por hoy.—F. B. 
PIEDRABUENA (Ciudad-Real) 9 de Marzo. 
Tenemos el tiempo hermoso. Los labrado-
res ocupados en la siembra de garbanzos. 
En el mercado de granos se nota movimien-
to de alza de precios 
A continuación los que rigen en esta pla-
za: candeal, de 38 á 45 rs. la fanega; ceba-
da, de 30 á 32; garbanzas, de 100 á 140; vino, 
^e 14 á 16 rs. la arroba; aceite, de 31 á 36; 
aguardiente, de 45 á 48.—P?. J . 
á su ilustrado periódico, tengo el gusto de 
participarle que hemos pasado un invierno 
tan c rudís imo, que sin llover una gota, nos 
cayó otra vez una, nevada á principios de 
Enero y la hemos tenido hasta fin de Febre-
ro, hasta que el sol la ha ido ¡consumiendo, 
pero sin humedecer la t ierra. 
Los almendros, que son uno de los mayo-
res productos de"este país, se encuentran tan 
retrasados que no florecerán hasta fin del 
corriente mes. 
Hemos concluido la poda y no se pueden 
cavar las viñas por estar la tierra seca; la 
clase jornalera sin trabajo. 
El mercado de vinos, 'que es de mucha 
importancia en esta v i l la , m u y encalmado, 
á pesar de haber sacado este caldo tan buen 
color como nunca; el precio 30 pesetas nie-
tro de 200 litros y además se da tres litros de 
estrena. 
En almendras hay algunas existencias, 
pero el nugocio encalmado, p a g á n d o s e en 
grano, lo mismo que durante la recolección^ 
ó s e a á 60 pesetas quintal de 30 k i los . 
Los demás ar t ículos se cotizan como si-
gue: trigo, de 22 á 23 pesetas hec tó l i t ro ; 
cahteno, á 18; cebada extranjera, á 12,50; 
avena, á 11; jud ías , de 32 á 36; patatas, á 6 
pesetas quintal; aceite, á 40. 
Los sembrados buenos, debido á haberse 
sembrado con mucha sazón y ser las tierras 
frescas. El aspecto de las v iñas mediano á 
consecuencia del oidiun, enfermedad que va 
tomando mucho incremento.—P. F. 
FERMOSELLE (Zamora) 9 de Marzo. 
Son de tan escaso in te rés las noticias que 
puedo comunicar para los lectores de su 
interesante per iódico, que forzosamente mis 
cartas son poco frecuentes. Hoy debo decir-
le que la venta de nnos está por demás en-
calmada; sin embargo, de que los precios de 
10 y 1 i rs. el cán ta ro de 16 litros e s t án soste-
nidos y sin la demanda que es necesaria pa-
ra atender á los perentorios gastos del labo-
reo de las v iñas , que son la principal rique-
za de esta localidad, ^ c o m o la crisis ag r í -
cola es general en esta zona castellana (que 
ya podemos llamar la miseria hasta en l a -
bradores que en otros años vivían con hol-
gura) difícil es calcular hasta dónde podrá 
alcanzar sus fatales consecuencias. Los pas-
tos escasean, los sembrados de cereales se 
resienten por la escasez de lluvias y la de-
preciación ae toda clase de ganados sigue» 
sin que se vislumbre la deseada mejora de 
precios. Si á esto se añaden las abrumado-
ras contribuciones para sostener el Estado, 
la provincia y el municipio, c o m p r e n d e r á 
usted que es imposible la vida de la agri-
cul tura . 
Precios: vino, á 11 y 10 rs. cántaro de 16 
litros; aguardiente, de 17°, á 24; id. anisado, 
de 31 á 46. 
La cosecha de aceite fué nula y se ven-
de el añejo á 60 rs. cán ta ro de 16 l i t ros . 
Los cereales solo se venden para el con-
sumo local; harinas, á 17, 18 y 15 por pr ime-
meras, segundas y terceras clases.—G. B. 
ZAFRA (Badajoz) 9 de Marzo. 
Con gusto tomo hoy la pluma para no t i -
ciarle la si tuación mercanti l de este pueblo. 
Desde mi anterior se observa alguna ani-
mación en lostrig'os, embarcados para A n -
da luc í a algunos wagones. 
Este uovimiento ha provocado un alza de 
dos ó tres reales por fanega. 
También la cebada, debido al tiempo se-
co, ha subido dos reales. Las d e m á s semi-
llas, así como 1 los caldos, siguen encal-
mados.-
Los sembrados y la arboleda se encuen-
tran muy retrasados en su vege tac ión por 
los frios y hielos. 
Estos no han causado hasta ahora visibles 
daños , pero si con t inúan corren grave ries-
go las cosechas pendientes. 
Ha llovido, pero m u y poco; así es que no 
se nota en las plantas. Desde hace cinco 
días la temperatura ha mejorado, por lo que 
se espera el brote de v iñedos y á rboles . 
El t r igo queda de 42 á 44 rs. la fanega y 
de 28 á 30 la cebada, la avena, á 18; aceite, 
de 32 á 34 rs. la arroba; vino blanco y t into, 
á 14 rs. la arroba de 18 l i t ros.—J/. S. L . 
51 rs. fanega; geja, de 48 á 49; cebada, á 30; 
! centeno, á 36; aceite, á 32 rs. arroba; aza-
| frán, á l 3 r s . onza; patatas, á 6 rs. arroba; 
anis, de 135 á 140 rs. fanega. 
La próxima cosecha en malas condiciones 
j debido á retardarse las lluvias. Los precios 
todos en alza.—S. Z . 
QUíNTANAR DE L A RDEN (Toledo) 6 
de Marzo 
Los campos se resienten de la falta de 
aguas. La langosta se presenta en propor-
ciones que aterran, á pesar de los grandes 
trabajos que se hacen, La calamidad que 
nos amenaza es horrible. 
Hé aquí los precios corrientes en este mer-
cado: candeal, á 50 rs. lajfnaega; geja, á 48; 
tr igo fuerte, á 50; idem t ranqui l lón de 38 á 
40; centeno, de 34 á 36; cebaba, á 30; anís 
saperlor, de '130 á 140; yeros y guisantes, 
á 4 0 . 
Harinas de primera, á 18 reales arroba; de 
segunda á 17, de tercera, á 17. 
Vino tinto, de 10-á 11 rs. cántaro ; idem 
blanco, á 9; aguardientes, de 42 á 52, s e g ú ü 
clase; espír i tu, de 70 á 180. 
Lana blanca y negra, á 60 y de 50 á 54 
reales la arroba, respectivamente ; queso 
manchego, de 90 á 100; azafrán, á 200 rs. la 
libra.—.1/. R. O. 
BENIGAMIN (Valencia) 7 de Marzo. 
Las compras de vinos están encalmadas 
á consecuencia del fuerte temporal que ha 
durado toda la semana. 
Las existencias quedan reducidas, tenien-
í do más demanda los vinos pequeños , cuyas 
j clases se cotizan de 3,50 á 5 rs. cán ta ro de 
¡ 11 litros; las d e m á s , hasta 8 rs. 
Los ssembrados, d e s p u é s del gran riego, 
se presentan alegres, cosa que hasta ahora 
no había ocurrido, pues hasta ahora el i n . 
vierno ha sido seco. Sigue el cielo encapo-
tado.—J. B. 
ARROYO DE SAN SERVAN (Badajoz). 7 
i de Marzo. 
' La ext racción de nuestros vinos está pa-
ralizada; solo se venden algunas cargas 
para el consumo de ios pueblos inmediatos 
á los precios de 10 á 12 rs. la arroba; las cla-
ses son m u y regulares. 
Los negocios de trigos no tienen el inte-
rés de otras veces; hoy están suspendidos 
los acopios, cot izándose el tr igo rubio de 40 
a 42 rs. la fanega y la ¿cebada de 24 á 5¿5,— 
El suscritor E. O. 
V I L L A F R A N C A DEL VIERZO (León) 8 
de Marzo. 
A consecuencia de la pertinaz sequía, pues 
no ha llovido desde los primeros días de Fe-
brero y en cainbio;hemos tenido fríos, fuertes 
presentan los sembrados triste aspecto y si 
no llueve dentro de breves días las cosechas 
de cereales scirán completamente nulas. Los 
prados de secano se encuentran t a m b i é n en 
mal estado. 
Por t x l o lo dicho, los precios de los gra-
nos tienden al alza, pagándose así! t r igo 
t remeáino, de 52 á 53 rs, la fanega; id . bar-
bil la , de 49 á 50; centeno, de 36 á 37; cebada, 
á 3 0 . 
Vino tinto, de 19 á 20 rs. cán ta ro ; idem 
blanco, de 16 á 19.—if. P . 
BENAVIDES (León) 11 de Marzo. 
Debido á la calma que ha dominado en 
este mercado durante veinte días , no he 
querido dar cuenta de operaciones de n i n -
g ú n g é n e r o porque no han existido, si decir 
se quiere, por ser muy limitadas. Hoy, que 
parece ser que se inicia mejor movimiento 
en este mercado, pongo á cont inuac ión la 
cotización q u e r í a dominado: 
Trigo, á 43 rs. fanega; centeno, á 31; ce-
bada, á 30; alubias finas blancas, á 48; idem 
pintas, á 46. 
Lino, desde 58 á 74 rs. arroba. 
Ganado vacuno para matadero, á 44 rs» 
arroba; id , para el trabajo, de 12 á 15 por 
100 de aumento. 
Los campos excelentes y el temporal pro-
picio para este país.—Zf. de V. 
PAMPLONA 8 de Marzo. 
Los sembrados-de t r igo y cebada ofrecen 
un estado inmejorable, debido al viento Sur 
que reina hace ya bastantes d ías , y merced 
al cual se disfruta de benigna tempera-
tura. 
Me han asegurado que el director de la 
Sociedad Vinícola de Campanas, D. Julio 
Miura, deja voluntariamente este cargo 
por haberse creado uns bril lante posición, 
y que ocupará su vacante el rico propieta-
rio de Monreal, Sr. Cascante. 
Ignoro el fundamento que pueda tener 
este rumor, que se lo comunico tal y como 
hasta mí ha llegado. 
Los precios de los cereales en esta pro -
vincia, son: 
Pamplona, no se hacen transacciones en 
el A lmud í . Aoiz: t r igo, á 20 pesetas hec tó l i -
tro; cebada, á 13. Estelia: t r igo, á 21,76; ce-
bada, á 13,82. Tudela: t r igo, á 20,49; ceba-
da, á 12,47. Tafalla: t r igo, á 20; cebada, á 
1 2 . - ^ . B. 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, r¿uniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
í LOS M L I O R E S 
GUANO D E L P E R Ú 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Morillas y Com-
pañ ía . 
PUEBLA DE CASTRO (Huesca) 8 de 
^e Marzo. 
Muy señor mió: Al renovar mi suscrición 
MEMBRILLO (Ciudad Real) 10 de Marzo. 
Tengo el gusto de anotarle los precios 
| corrientes en esta plaza y son los siguien-
; tes: vino tinto, á 12 rs. arroba; i d . blanco, á 
i 10; aguardiente, de 40 á 43; candeal, de 50 á 
VEZDEMARBAN (Zamora) 9 de Marzo. 
No he escrito á Vd. hasta la fecha porque 
nada pudiera haber añadido á lo que en m i 
ú l t ima consignaba; hoy, merced al buen 
tiempo que por aquí reina, va cediendo la 
paral ización, y las personas que acostum-
bran á comprarnos nuestros vinos, t r igo y 
demás ar t ículos, nos visi tan para hacer bue-
nos negocios. \ 
De vino para Galicia, As tú r i a s y Santan-
der, se han vendido en la pasada semana 
unos 4 á 6.000 cántaros , al precio de 14 á 
14 1(2 rs., e x t r a ñ á n d o m e sobremanera que 
siendo nuestros vinos quizás los mejores 
del partido, no visiten nuestra bodega co-
misionistas franceses, los cuales llevan v i -
nos de menos color, pureza y fuerza alco-
hól ica de otros pueblos. 
El trigo y d e m á s ar t ículos se cotizan á 
los precios q u e á con t inuac ión anoto: 
Trigo, á 38 1[2 rs. fanega; cebada, á 26; 
algarrobas, á 30; muelas, á 32; garbanzos 
cocheros, á 120; id . duros de siembra, á 90; 
aceite de sierra de Gata, á 40 rs. arroba, 
— V.deC. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTORA, FLORICULTURA 
Y SIMIENTES 
de L , R a c a u d é Hijo, hor tic altores 
Z A R Á G O Z á . 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Unitivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i d R i p a r i a Si lves t r i s , la m á s rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de ?inos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CROMICA M VÍNOS Y CBRSALES 
OPOSCULO SOBBE U S PUGUSDEU m 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis, erinosis, crowu-
rot, black-rot, dry-rot , mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium, septocylinbrium y algunas enfermedades de la v id que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D . Fausto Garagarza , 
ca tedrá t ico de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio qu ímico 
municipal de Madrid. 
Diaigi r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca, 
n ú m e r o 2 duplicado, Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
ICA DE « Y CEREALES 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta 
do de las cosecbas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de los 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres m i l operacioues de vinos, citando 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores, y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
L a CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, e laboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre en toda España y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombro 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro m ú t u o , letra 
de fácil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
ú l t imo caso para que no sufra ex t rav ío . 
ANUNCIOS.—A precios convencionales, pero siempre m u y e c o n ó m i -
cos, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abonos, insecti-
cidas, p l a n t á s e m o s , cereales, aceites y otros productos agr ícolas pue-
dan prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
;NOS Y CEREALES, Plaza de Oriente, n ú m . 7, 2.°, Madrid. 





Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se 
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 
Puestas en la es tac ión de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D . Anselmo Pinillos: To 
rrec i l la de Cameros. 
Q-TTTT 
23, Eue Mathis, 23, PARIS 
2 IñEDALLAS D E O R O , Paris, 1878 
D I P L O M A D E HONOR, Amsterdam, 1385 
Éi de destilaxion y rectificaclói 
de cobre y h i erro 
- -« ••^^sBesauaaKsmet^umsí.^^.L^ •sax? 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
a n & y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras d8E?a MABÍLLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l l i p l e 
DR. J.M. MimiNEZ AMARRO 
G A ^ I K E T E CiEKTIFíCO 
F O M E N T O , 3 4 , ¡VUDRiD 




Aparato para ta 
Exp!&tacj¿R del trujo de uva 
exirayendo e: tárt.- ro y el 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los pr ime-
ros premios en todas 
i ^ y v ^ i ' " ^ V " V ' > v las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
, sentado. 
a 350 medallas de 
Í | p í a t a y oro y 10 di-
H piornas de honor. 
M Bombas Noel para 
^ trasiegos de toda cla-
g | se de l íquidos, riegos, 
" IBWBBMBBBMBsM^f incendio, etc., loOme-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Ho-ward los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Fil tres veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molinos har i -
neros rooTidos por cabal le r ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en «delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs .—Máquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Caleseras de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcoboli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin üe 
otros a r t í cu los . íáin aumento de los precios de' fábrica se manda traer 
, ualquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catá logos gratis. 
Boas 
St - 3 1 
o ü . i r i ¡o S o 
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MAESTRO BODEGUERO 
Ofrece sus servicios á casas co-
secberfis y exportadoras; ha ser-
vido 14 años en las de los señores 
Avansays de V a l d e p e ñ a s . Admite 
proposiciones para dentro y fuera 
de esta corte. Buenas referencias. 
Dirigirse á A. Sánchez , San Ber-
nardo, 56, restaurant, Mad-rid. 
* <I> ^ 
E l D i a m a n t e ! ! ! 
ULTIMA. EDICION 
Interesante y provechoso á todos.—ZTí-
cueiade vinijicación.--Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias práciieas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03,Mai zanares .O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
LOS H I C U U B E S 
R A F 4 F L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito bnltame á ela-
borar y mejrrar losvicob del país, consiguiendo que todos ellos 
saldan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que ñor mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color a los que le hubie-
sen perdido. , . . j 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de lifro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retr ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
f nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. . 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos ^ara el mejoramiento de la des-
t i lación de espíriíus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo Y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
_CQLMENAR DE QRSJA (MADRID)» 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Mistriaies 
M O R A T O N A G h N I S B A R C O N S Y B U R E A D 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
B o m b a s Fafeur, sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
P rensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él . 
E b u l i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
a p a r a t o s cal ienta Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcobol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
B o m b a s de rosario para riegos, fuentes púb l i ca s , para lamillas y 
para grandes profundidades. 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fábrica de K. Horsby 
et Soru de Granthara. 
Ins ta lac iones para bodegas, molinos y otras clases de maquinar ia 
L o c o m ó b i l e s y Bombas para agotamientos en venta y en alqui er 
íá¿ remiten prospectos y presupuestos. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolas 
A L B E R T O AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
A p a r a t o s p a i » a cof inSía í ln» e l .1 
Aparato j pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. » 





Bombas NOEL para trasiego, riego, etc . etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros. —Tril la-
doras, locomóvi les , etc., de la casa Rusten Proctos y Cie —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para B o m -
bero^.—Aventadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora de ma íz , 
t r i turadores , etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et ^LLAGNIER 
J . O L U G l i E R SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FEEMBáS lüCáfelOAB 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supr i -
miendo la flexión del buso. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los, vinicnitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D . Antonio de l 
Cerro. — Calle Maj'or, n ú m . 45, Madrid-
O B R 
Parques , jardines y flores.— Tratado de iardmería y doricultura, por don 
Pedro J. Muñoz y Rubio, ingeniera agrónomo, cx-direkor y catedrático del 
histituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este ti tulo ha publicado la l ibrería de Hijos de D . J . Cuesta una 
i n t e r e s a n t í s i m a obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n loS' 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la jardiner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tac ión de los jardines en todos sus detalles; cult ivo general y especial de 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo 0 esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuá t icas ; 
h e l é c h o s ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calles 
e c é t e r a , árboles y arbustos de adorno. 
L a obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado tom* 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes grabados en el texto, y se re-
mi te á provincias enviando libranza de 7 pesetas á la l ibrer ía de Hijos 
de D . J . Cuesta, Carretas, S, en Madrid. 
